















The evaluation system of myocardial image  













Millennium VG, Starcam 4000i MAXXUS (GE) 
Symbia E, Symbia T6(e-CAM) (Siemens, Toshiba) 
MultiSPECT 3 (Siemens) 
GCA9300A, GCA7200A (Toshiba) 
Vertex (Philips, ADAC) 
Prism2000XP, Prism3000XP (Picker) 
BrightView (Philips,Hitach)　　　　　　　　　　　　計 11機種 
解析処理 




コリメータ　　　　　　　　      ：低エネルギー高分解能用 (LEHR) 
エネルギーウィンドウ　     ：140keV±7.5% 
ピクセルサイズ                  ：5mm±10% 
収集方向数（180度収集） ：60方向以上 
収集方向数（360度収集） ：120方向以上 
全収集時間                       ：約30分 
収集モード（180度収集）  ：Step Shoot，円軌道 











































































20[mm] 15[mm] 10[mm] 5[mm] 
%countと欠損サイズ(広さ)の関係 下壁10mm	

























　52.9 ± 3.58 % 
 
微分均一性 





Mean + 2SD以内 
コントラスト精度　 
　0.43 ± 0.05 
 
コントラスト直線性 


















































 R2 ⇒1.000が最大値 
　　⇒ mean－2S.D.が最小値 
 最大値と最小値の差を3等分	
0.53	
1.000	
1.45	
コントラスト 
精度	
%count	
Kanazawa Univ. 
EMITファントムおよび画像解析評価プログラム　
　 により，基準画像が明確となり，これらの指標値に
　 よる心筋SPECT画像標準化の可能性が示唆さ
れた． 
	
今後，問題のある画像であれば，具体的な改善項目を	
提示するフローチャートの作成が必要である.	
結　語	
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